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摘要：介绍了人类活动对海岸带生态系统产生的主要影响，指出了在当前快速的大规模城镇化背景下，海
岸带生态系统正面临前所未有的压力和威胁，人类要深刻认识到不能无序消耗自然资源和肆意损害生态。
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１　引言
随着迅速增长的人口数量以及快速工业化目标下
人类对自然资源的过度消费，当今世界正面临多种多样
的环境不确定性。涵盖方方面面的生态问题的全球变
化，是导致环境不确定性的主要原因之一。由人口迅速
增长带来的发展问题逐步受到更大的重视，许多国家的
人口政策开始向低生育率和低增长率转型。发展中国
家和地区的人口增长仍需要重视。有越加充分的证据
证明，那些原本自然资源富集的发展中国家和地区承受
的环境威胁要比那些发达国家更为严重。探索新的可
持续的自然资源管理和社会发展途径，对全人类来讲都
是十分紧迫的任务。
海岸带被看作成自然社会经济综合体，是地表某一
地段包括地貌、气候、水文、土壤、植被等自然要素以及
人类和生物活动等在内的综合体。海岸带是一个人类
活动与生态环境紧密互动的复杂区域，海岸带拥有大量
珍贵资源，如土地、森林、湿地及生物等资源。海岸带是
陆域生态系统和海洋生态系统间的缓冲带，海岸带不是
一个孤立的系统，它与生态系统的其它部分是一个复杂
整体。
２　人类活动对海岸带生态系统的主要影响
２．１　人类活动对海岸带地形地貌的改造
人类数量的猛增及其社会发展需要，使得地球的地
表面临更大面积和更高强度的人为开发和利用，这种对
土地高强度的广泛开发还不会在未来有减弱的趋势。
土地利用、土地覆被发生快速变化，增加地球表层生态
系统的脆弱性，同时也成为全球气候变化的驱动因素之
一。资料显示，近１５年间，土地利用变化大约占全球二
氧化碳释放量的２３％，甲烷的６０％，一氧化二氮的
２３％。人类的土地利用已经大大地影响着全球环境，在
很多地区甚至在全球范围内，土地利用已成为影响气候
变化的一个重要因素。人类通过港口建设和城市发展
建设等活动，对海岸带地形地貌进行改造。世界上很多
的红树林都被人类进行了改造，转变了原来的功能，非
原生物种的引入也改变着海岸带生态系统结构和功能。
人类在海岸带进行的建筑大坝、填海、采砂及人造
工程造成的土地沉降等对海岸带会产生侵蚀作用。围
填海是通过人工修筑堤坝、填埋土石方等工程措施将天
然海域空间改变成陆地以拓展社会经济发展空间的人
类活动，填海造陆的影响范围遍及从海到陆的整个海岸
带区域；填海造陆效应具有从短期扰动事件到长期生态
和物理过程的宽域时间尺度；填海造陆各个效应之间存
在着很强的关联和促进机制［１］。
２．２　人类活动对海岸带大气环境的影响
地球大气的情况在不断发生显著的变化。清洁而
稳定的大气环境对于生物体十分关键，生物体也会反过
来对大气环境产生影响。人类活动对大气系统的影响
显著，而且影响愈加严重。尤其是在过去的约１００年，
这种影响越来越突出，大气环境的化学负担越来越重。
人类在海岸带大范围的工业化、交通运输的发展、高强
度农业生产、城市化发展等，是构成海岸带大气污染的
主要因素。近百年来，化石燃料的燃烧成为ＣＯ２ 浓度
激增的主要原因，加之滥砍滥伐、生物质燃烧也加重了
大气环境的负担。近几十年，大气中ＣＨ４ 浓度也增长
迅速，其来源主要也是人类活动。ＳＯ２、ＰＭ２．５、ＰＭ１０、氮
氧化物、煤烟尘、酸雨和光化学污染，大气污染的复合型
特征明显。人类社会发展历程中，大气污染不断给人们
敲响警钟。
２．３　人类活动对海岸带和海洋水质的影响
近海环境污染和生境退化，对食品安全和人类健康
带来隐患［２］。在农业种植过程中施用的大量氮肥、磷肥
以及农药产生大量的氮、磷等污染物，这些污染物中的
相当部分通过农田回水、雨水冲刷、水土流失等方式随
地表径流进入海洋［３］。海上溢油事故日益频繁，溢油的
海洋生态影响不是仅仅限于单一污染物对单一物种的
影响，而是多个污染物对区域生态系统的影响［４］。近年
来，海上溢油事故频发，对海洋生态系统构成了巨大威
胁。２００９年９月１５日，受台风影响，空载的巴拿马籍
集装箱船“圣狄”轮在珠海高栏岛长咀附近海域搁浅，事
故造成燃油泄漏入海；２０１０年５月２１日，香港水域附
近约５ｋｍ海面，发现面积达１７ｋｍ２ 的可能是由大型船
只造成的油污。
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另外，水产养殖业的发展及大量陆源污染物的输入
导致富营养化发生，根本原因在于水体营养盐含量增
加，生物生存受到有毒物质的严重威胁［５］。近年来，中
国有毒有害赤潮发生比例呈增加趋势，南黄海海域浒苔
绿潮灾害规模为近３年来最大。２０１４年９月初，韩国
庆尚南道南海郡发生赤潮，仅几天就造成了该地区养殖
场内数十万条鱼死亡。
２．４　人类活动对海岸带生物多样性的影响
国际自然保护联盟已连续５０年发布濒危物种报
告。２０１４年，全球现有的７６１９９个物种中，有２２４１３个
受到威胁。《地球生命力报告２０１４》显示，自１９７０年
起，“地球生命力指数”中的鱼类、鸟类、哺乳动物、两栖
动物和爬行动物的数量减少了５２％；其中淡水物种数
量平均下降了７６％，平均下降量是陆生物种和海洋物
种的２倍。地球上物种的下降趋势比之以往更为严峻，
栖息地的丧失与退化是威胁生物多样性最主要的因素。
生物灭绝原本是自然过程之一，然而，现在有必要
探讨人类活动是否加速了生物灭绝过程，使其不再单纯
是一个自然的灭亡过程。
土地覆被变化是陆地物种灭绝的主要原因之一。
栖息地被分割甚至丧失的现象十分普遍，正在发生的土
地变化还将在未来继续使更多的物种濒临灭绝。同样
地，人类对海洋和海岸带的过度开发及海岸带生态系统
的人为变化，也是海洋物种加速灭绝的主要原因之一，
世界上大量的珊瑚礁的生存面临人类活动的严峻威胁。
过度捕捞、沿海开发、污染等对珊瑚礁构成最直接的威
胁，而海水温度升高、二氧化碳污染所致的海洋酸化也
导致珊瑚白化和死亡。如果不采取行动，到２０３０年，全
球９０％的珊瑚礁将面临威胁，到２０５０年，几乎所有珊
瑚礁都将面临威胁。海地、格林纳达、菲律宾、科摩罗、
瓦努阿图、坦桑尼亚、基里巴斯、斐济和印度尼西亚９国
面临的威胁最大。
２．５　海岸带的城镇化问题
随着世界人口的增长，国家间以及城市和农村之间
的人口分布急剧变化。城市人口以比农村人口增长速
度更快的节奏激增，尤其是在发展中国家和地区。现在
有超过半数的世界人口居住在城市，在一些发展中国家
和地区的城市新增人口当中也会有大量的贫困人口。
城镇化进程及城市生活方式与全球变化联系紧密。城
市作为高速发展的地区，已经成为环境变化和资源利用
的焦点地区。城市也是社会经济发展、贫富差异、环境
变化和公众健康之间复杂关系得以集中体现的突出地
区。应该重视的是，满足一座城市的发展需求（清洁水、
食物、建筑材料、能源和废物处理等），往往要从其他区
域的生态系统获取相应资源。因此，城市发展产生的资
源需求和环境影响不仅仅局限于一座城市范围内，而是
整个生态系统。城市向当地的大气和水体排放大量废
物，这些物质又扩散至整个地球系统，其影响的范围远
不止城市自身。海岸带居住人口持续增长，工业发展和
旅游活动规模日益扩大，越来越多的基础设施建设在这
里开展，海岸带原本脆弱的生态系统面临失衡的局面。
３　结语
为了实现全球海岸带及生态系统的可持续发展，要
严格禁止污染严重、破坏性强的建设活动，强化项目监
管，防止对近岸海域生态环境的破坏。海岸带地区工业
生产要采用先进技术和工艺，推进清洁生产、循环经济
模式，从源头减少工业废物排放。海岸带城市人口要适
度控制，并不断完善环保基础设施。鼓励新能源交通工
具的研发和推广使用。要将各自的海岸带及相关海域
的生态环境保护放在首要位置来权衡发展问题，从确保
全球生态系统持久健康角度重新定位未来的发展。
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